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TRÂN -NGQC - lQ1 et NGÔ -V ÂN -SACH 
Institut Océanographique de Nhatrang 
Les holothuries, nombreuses dans les eaux marines du Viêt-Nam, en 
particulier dans les eaux côtières, ont été peu étudiées. Jusqu'à présent, 
on ne peut citer que les deux listes de R. Serène (1937) et de C. Dawydoff 
(1952) énumérant respectivement 23 et 62 espèces et la récente note de 
G. Cherbonnier (1961) portant sur les 6 espèces de fond. 
Dans la baie de Nha.trang, nous avons récolté une quinzaine d'espèces 
littorales dont 10 font l'objet de cette première note. 
Ces 10 espèces sont toutes des Aspidochirotes. Elles appartiennent à 
2 fa.milles : 
STICHOPODIDAE 
Stichopus chforonotus 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
HOLOTHUHIIDAE 
Holothitri.a impatiens 
Holothurfo vagabunda 
Holothuria scabra 
Halodeima atra 
Bohadschia tenuissima 
Actinopyga mauritiana 
A ctinopyga echirdtes 
Brandt 
Selenka 
Semper 
Forskal 
Selenka 
Jaeger 
Jaeger 
Semper 
Quoy et Gaimard 
Jaeger 
18 
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Les 9 premières espèces sont déjà citées par C. Dawydoff (1952) ; 
la dernière n'a pas encore été trouvée dans le domaine maritime du Viêt-
Nam. 
STICHOPUS CHLORONOTUS Brandt 
(PL I, fig. A.; PL VI, fig. 1) 
Stichopus chloronotus Brandt 1835 ; Théel 1886, pp. 159-160, pl. 7, 
fig. 6 ; Clark 1921, p. 186, pl. 18, fig. 1 ; Domantay 1933, pp. 77-78, pl. 3, 
fig. 2 ; Panning 1944, pp. 8, 10, 12, 30, text.-fig. 3 ; Domantay 1960, pp. 98-99, 
text-fig. 18 a-g. 
LOCALITÉS: Rocher Noir, Hon-Miêu. 
HABITATS ; Fond corallien, fond rocheux. 
DESCRIPTION : Section trapézoïde. Tégument devenant non consistant 
si l'animal est sorti hors de l'eau (caractéristique du genre). Couleur verte 
très foncée sur le vivant et ocre jaune sale sur le spécimen conservé en 
alcool. Papilles dorsales longues, à extrémité ocre jaune, réparties en 
deux rangées alternantes sur les arêtes. Dos et flancs nus, lisses. Pieds 
ventraux nombreux, disposés en 'trois rangées longitudinales, la centrale 
étant la plus grande. Bouche ventrale, bordée d'une couronne de papilles. 
Vingt tentacules gris fumé, à pédoncule blanchâtre. Anus terminal. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES : Spicules en C (30-44 . Rosettes incomplètes 
à extrémités dichotomisées (27 µ). Tourelles nombreuses : disque réduit 
(38 ~t), percé de quatre grands trous centraux et de quatre petits trous 
périphériques, flèche à quatre piliers (34 , couronne quadrangulaire, per-
forée au centre, portant 'trois dents à chaque angle. 
DIMENSIONS : 30 à 40 cm. de long. 
UnLISATION : Domantay (1953) signale que l'espèce est comestible. 
STICHOPUS HORRENS Selenka 
(Pl. I, figs. B, C ; Pl. VI, fig. 2) 
Stichopus horrens Selenka 1867, p. 316, pl. 18, figs. 27-29; Clark 1921, 
p. 187, pl. 18, fig .. 4; Domantay 1933, pp. 78-79, pl. 3, fig. 1; Panning 1944, 
p. 35 ; Domantay 1960, pp. 100-101, text.-fig. 21 ; 
Stichopus god.effroyi Semper 1868, p. 75, pl. 30, fig. 4 ; 
Stichopus godeffroyi var. pygmaeus Semper 1868, p. 75 ; 
Stichopus godeffroyi var. b Semper 1868, p. 246 ; Théel 1886, p. 168, 
pL '?, fig. 8 ; 
Stichopus tropicalis Fischer 1907, p. 676, pl. 70, figs. 1-11. 
LOCALITÉS : Hon Miêu, Cira Bé, Giêng Da. 
HABITATS : Fond rocheux, fond de galet. 
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DESCRIPTION: Section trapézoïde. Tégument transparent et mou chez 
le jeune. Face dorsale ocre jaune, face ventrale jaunâtre sur le viv.ant. 
Tubercules dorsaux coniques, à base blanchâtre et à sommet bleu clair. 
Pieds ventraux disposés ~n trois rangées longitudinales, la centrale étant 
la plus grande. Bouche ventrale. Vingt tentacules jaunâtres. Anus dorsat 
SPICULES TÉGUMENTAIRES : Spicules en C très grands (140 µ). Rosettes 
petites (35 ~t) . Deux types de tourelles : grandes tourelles terminées en 
pointe unique de 150 ~t de diamètre de base et 90 ~l de hauteur ; petites 
'tourelles de 56 l,l de diamètre de base et 26 ~~ de hauteur. 
DIMENSIONS : 30 à 40 cm. de long. 
UTILISATION: Non comestible. 
STICHOPUS VARIEGATUS Semper 
(PL I, figs. E, F ; Pl. VI, fig. 3) 
Stichopus variegatus Semper 1868, p. 72, pls. 16, 17, 30, fig. 1, 6; Théel 
1886, p. 162, pl. 7, fig. 7 ; Clark 1921, pp. 187-188 ; Domantay 1933, pp. 79-80, 
pl. 2, fig. 1 ; Panning 1944, pp. 31-33, text.-fig. 4 ; Cherbonnier 1947, pp. 187-
189, text.-figs. a, b, c, d ; Domantay 1960, p. 9D, text.-fig. 19. 
LOCALITÉS : Hon-Miêu, CÙ'a-Bé. 
HABITATS : Fond sablo-vaseux, fond de coraux morts. 
DESCRIPTION: Section trapézO:ïie. Face dorsale ocre jaune striée de 
noir, face ventrale violet clair. Tubercules dorsaux et latéraux à sommet 
jaunâtre. Pieds ventraux brunâtres, répartis en trois rangées, la centrale 
étant la plus grande. Bouche ventrale. Vingt tentacules jaunâ'tresi. Anus 
terminal. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES : Spicules en C (89 n) . Rosettes dichotomisées 
(30 µ). Tourelles présentes : disque .petit (45 11), percé de quatre grands 
trous centraux et de quatre petits trous périphériques, couronne quadran-
gulaire (35 µ), perforée au centre, armée de deux à quatre dents à chaque 
angle. 
DIMENSIONS : 30 à 40 cm. de long. 
UTILISATION: Non comestible. 
HOLOTHURIA IMPATIENS Forskal 
(PL VI, fig. 4) 
Fistularia frripatiens Forskal 1775, pp. 121-129, pl. 39, fig. B; 
Holothuria botellus Selenka 1867, p. 335, pl. 19, figs. 82-84; 
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Holothuria impatiens Selenka 1867, p. 340; Théel 1886, p. 233; Clark 
1921, p. 178, pl. 19, figs. 3, 5; Pearson 1913, p. 85, pl. 13, fig. 21 ; Mitsukuri 
1912, p. 80, text.-fig. 17; Domantay 1933, pp. 66-67, pl. 2, fig. 4; Domantay 
1953, pp. 110, 114-115 ; Panning 1935, pp. 86-88, text.-fig. 72 ; Panning 1944, 
p. 13 ; Cherbonnier 1955, pp. 148-149, pl. 35, figs, a··d; Dornantay 1960, 
pp. 88-89, text.-fig. 8 ; 
Brandtothuria impatiens Deichmann 1958, pp. 293-294, pl. 1, figs. 14-15. 
LOCALITÉS : Hèm-ChÔng. 
HABITATS : Coraux morts, fond rocheux. 
DESCRIPTION: Forme cylindrique a1longle. Tégument dur, marron clair, 
tacheté de jaune, avec trois bandes longitudinales marron foncé sur le 
vivant ; brun chocolat sur le spécimen conservé en alcool. Pieds disposés 
sans ordre sur tout le corps. Bouche ventrale. Vingt tentacules brunâtres. 
Anus terminal. Organe de Cuvier absent. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES : Boutons réguliers (30 ~l) percés de six trous 
.allongés. Tourelles caractéristiques : disque (85 percé d'un trou central 
et de huit à douze trous périphériques, flèche (63 µ) épineuse à quatre 
piliers. 
DIMENSIONS : 40 à 45 cm. de long. 
UTILISATION : Comestible. 
HOLOTHURIA V AGABUNDA Selenka 
(PL I, figs. D ; Pl. VI, fig. 5) 
Holothuria vagabunda Selenka 1867, p. 343, pl. 19, figs. 75-76; Panning 
1935, p. 67, fig. 45; Ohshima 1935, p. 144; Panning 1944, p. 66, :fig. 33; Cher-
bonnier 1955, pl. 31, :figs. p-s. 
LOCALITÉS: Hon ChÔng. 
HABITAT : Plateforme de coraux morts couverts d'un épaix film de vase 
et d'algues, exposée à marée basse. 
DESCRIPTION: Forme cylindrique allongée. Tégument très mince, souple, 
noir brillant sur le vivant, brunâtre sur le spécimen conservé en alcool. 
Pieds ventraux trapus, marron, avec ventou~e marron foncé, très nom-
breux et plus serrés sur les radii. Pieds dorsaux minces, avec petite ven-
touse. Bouche ventrale. Vingt grands tentacules jaune foncé. Anus terminal. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES : Boutons allongés, irréguliers (44 X 22 ~l), 
percés de six trous inégaux. Tourelles présentes, peu nombreuses ; disque 
de taille moyenne (44. µ), percé de huit 'trous marginaux et de quatre 
grands trous centraux disposés en croix, flèche basse à entretoise au milieu, 
couronne petite (27 ~t), percée d'un grand trou central en armée de huit à 
dix périphériques. 
DIMENSIONS : 5 cm. de diamètre X 30 cm. de long. 
UTILISATION : Comestible. 
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(PL II, tigs. A, D ; Pl. 
Jaeger 
fig. 6) 
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Holothuria scabra Jaeger 1833, p. 23 · Théel 1886, p. 234; Koehler et 
Vaney 1908, p. 16; Pearson 1913, p. 87, pl. 13, fig. 22; Doman'tay 1933, 
pp. 74-76, pl. 2, fig. 3 ; Mortensen 1937, p. 59, pl. 12, figs. 1-2; Panning 1944, 
p. 67. figs. 34-35; Cherbonnier 1951a, p, 504, pl. 50, figs. 1-20 ; Cherbonnier 
1955, pp. 145-146, pl. 32, figs. a-c ; Domantay 19GO, p. 86, text.-fig. 5. 
LOCALITÉS : Côn Cat. 
HABITAT : Sable vaseux des estuaires. 
DESCRIPTION : Forme cylindrique, légèrement déprimée dorso-ventrale-
ment. Tégument épais, coriace. Sur le vivant: face dorsale gris foncé à 
bleu sale avec souvent des bandes transversales noirâtres, face ventrale 
blanchâtre à gris rosé. Sur le spécimen conservé en alcool, couleur plus 
claire. Pieds ventraux longs. Papilles dorsales longues, espacées, disposées 
sans ordre, celles situées à la limite des radii latéro-ventraux sont plus 
longues que les autres. Bouche ventrale. Vingt tentacules transparents, mou-
chetés de noir. Anus 'terminal avec cinq groupes radiaires de six à huit 
petites papilles. Organe de Cuvier absent. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES: Boutons (40 ~t) percés de six trous, légèrement 
noduleux ou boutons percés de huit à dix trous très noduleux. Tourelles 
rares : base (80 ~t) percée de huit trous périphériques (quatre grands et 
quatre petits) et de quatre grands trous centraux, flèche (66 ~t) à entre-
toise située au milieu, couronne (30-35 ~t) perforée au centre, hérissée 
d'éminences périphériques. 
DIMENSIONS : 10 cm. de diamètre x 30 cm. de long. 
UTILISATION : A Nha Trang, le H. Scrabra est trouvé en grande quantité 
à Con Cat, d'où son ,nom vernaculaire Don DÇit Cat. Il est comestible et 
doté d'une haute valeur commerciale. 
HALODEIMA ATRA Jaeger 
(Pl. II, figs. B, C ; Pl. VI, fig. 7) 
Holothuria atra Jaeger 1833, p. 22; Théel 1886, p. 213, pl. 7, fig. 4; 
Clark 1921, p. 174; Fischer 1907, p. 657, pl. 70, fig. 2; Koehler et Vaney 
1908, p. 5 ; Panning 1935, p. 30, 'text.-fig. 22 ; Domantay 1960, pp. 82-83, 
text.-fig. la-e ; 
Hoiothuria sanguinolenta Bell 1893 ; Domantay 1933, p. 73, pl. 3, fig. 3 ; 
Hoiothuria atra Jaeger var. amboinensis Bedford 1398, p. 839; Bedford 
1899. p. 147 ; 
Halodeima atra Panning 1944, p. 61, text.-fig. 29 ; Cherbonnier 1951b, 
p. 14, 'PL 2, figs. 11-14; Cherbonnier 1955, p. 141, pl. 29, figs. a-b. 
Ludwigothuria atra Deichmann 1958, p. 312, pl. 2, figs. 18-23 
LOCALITÉS : Hon Miêu, Hàn Chéng, Hàn L&n, Cira Bé, ChUt. 
HABITATS '. Coraux morts, fond rocheux. 
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DESCRIPTION : Forme cylindrique. Tégument assez épais, uniformément 
noir sur le vivant, brunâtre sur le spécimen conservé en alcool ; étendue, 
la face ventrale est d'un brun tacheté de noir ; pressé fortement, il donne 
du brun rougeâtre. Papilles dorsales nombreuses, petites, esp.acées. 
réparties sans ordre. Pieds ventraux très nombreux, courts, de même cou-
leur que les papilles, avec petite ventouse à disque blanchâtre. Bouche 
ventrale. Vingt tentacules trapus, noirâtres. Anus terminal. 
SP.ICULFS TÉGUMENTAIRES : Plaques incomplètes allongées (25 ~t), peu 
nombreuses. Tourelles abondantes : disque petit (60 p), percé de quatre 
grands et de quatre petits trous, flèche (55 11) à quatre piliers dichotomisés 
à la base et à entretoise située plus près du disque que de la couronne, 
couronne petite (30 ~t) portant quatre grosses dents sur le prolongement 
des quatre piliers. 
DIMENSIONS : 30 à 50 cm. de long. 
UTILISAT.ION : Comestible. 
BOHADSCHIA TENUISSil\ILA Semper 
(Pl. III, fig. C ; Pl. VI, fig. 9) 
IIolothuria tenuissima Semper 1868, pp. 85, 248, 277, pl. 30, fig. 20 ; 
Ludwig 1882, p. 136 ; Théel 1886, p. 204 ; Pearson 1903, p. 201 ; Koehler et 
Vaney 1908, p. 16 ; 
Bohadschia marmorata tenuiss'ima Panning 1944, p. 43 ; 
Bohadschia tenuissima Cherbonnier 1955, p. 135, pl. 22, fig. j s. 
LOCALITÉS : Hon Mihi, Chvt, Cây Xoài. 
HABITAT : Fond sableux. 
DESCRIPTION: Forme trapue. Tégument ventral jaune clair, tégument 
dorsal jaune foncé, moucheté de marron marquant la base des pieds. 1Pieds 
nombreux, disposés sans ordre surtout le corps. Bouche ventrale. Vingt 
tentacules marron clair. Anus terminal avec cinq groupes de papilles 
réunies en touffes. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES: Rosettes incomplètes (10-22 µ) abondantes 
dans le tégument dorsal. Corpuscules sphériques troués ou pleins (11-22 µ) 
et corpuscules festonnés (22 u) dans le tégument ventral. 
D.rMENS.IONS : 15 cm. de diamètre X 40 cm. de long. 
UTILISAT.ION : Aucune utilisation connue. 
ACTINOPYGA MAURITIANA Quoy et Gaimard 
(Pl. III, figs. A, B ; Pl. VI. fig, 8) 
Holothuria mauritiana Quoy et Gaimard 1883, p. 138; Selenka 1867, 
p. 315; 
Mülleria mauritiana Lugwig 1883, pp. 157, 165; Koehler et Vaney 
1908, p. 22 ; Mitsukuri 1912, p. 53, pls. 3, 22, figs. 25-27, text.-:fig. 11 ; 
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Actinopyga mmiritiana Bell 1887, p. 653, pl. 39, fig. 1 ; Pearson 
p. 185, pl. 29, fig. 8 ; Fischer 1907, p. 648, pl. 67, fig. 1 ; Domantay 1933, 
p. 51, pl. 1, fig. 4; Panning 1941, pp. 7-10, text.-figs. 5-6; Cherbonnier 1952, 
pp. 41-42, text.-fig. 16a-o ; Domantay 1960, pp. 94-95, text.-fig. 15. 
LOCALITÉS : Ch1,1t. 
HABITATS : Fond rocheux, coraux morts couverts de vase et d'algues. 
DESCRIPTION: Forme cylindrique. Tégument épais. Face dorsale marron, 
mouchetée de brun foncé, face ventrale blanchâtre ou jaunâtre. Papilles 
dorsales petites, nombreuses, non serrées, réparties sans ordre. Pieds ven-
traux très nombreux, petits, longs, distribués sans ordre. Bouche subven-
trale. Vingt-cinq tentacules grands, marron. Région anale tapissée souvent 
d'une plaque blanchâtre. Anus subdorsal avec cinq dents calcaires très 
proéminentes. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES: Rosettes allongées no (.t) à branches dichoto-
misées. Batons hérissés d'épines et de fortes pointes triangulaires. Corpus-
cules à surface mamelonnée, percés ou non dans le tégument ventral. 
DIMENSIONS : 5 cm. de diamètre x 30 cm. de long. 
UTILISATION : Comestible. 
ACTINOPYGA ECHINITES J aege:r 
(PL III, fig. D ; Pl. VI, fig. 10) 
Mülleria echinites Jaeger 1833, pp. 17-18, pl. 3, fig. 6; Semper 1868, 
pp. 76, 276, pl. 30, fig. 8 ; Théel 1886, p .. 201 ; 
Actinopyga ech-inites Saville-Kent 1893, p. 236 ; Pearson 1914, p. 183, 
pl. 29, fig. 7 ; Domantay 1933, pp. 53-54, pl. 4, fig. 5 ; Panning 1941, pp. 5-7, 
figs. 3-4 ; Cherbonnier 1911, p. 136, pl. 25, figs. a-P ; Domantay 1960, p. 93-94, 
text.-fig. 14 ; 
Holothuria (Actinopyga) echinites Panning 1931, p. 129, fig. 12 ; 
Act'inopyga echinites echinites Panning 1944, p. 48, text.-fig. 17. 
LOCALITÉS : Cht)t, Hon-Miêu. 
HABITAT: Sable vaseux. 
DESCRIPTION: Forme cylindrique. Tégument marron, légèrement foncé 
sur le dos sur le vivant, marron clair sur le spécimen conservé en alcool. 
Pieds ventraux longs, nombreux, alignés en cinq ou six rangs longitudinaux 
sur les radii, mais rares et disposés sans ordre sur les interradii. Papilles 
dorsales déliées, longues, nombreuses, disposées sans ordre. Bouche ven-
trale. Vingt tentacules marron clair à pédoncule transparent. Anus terminal 
avec cinq dents calcaires. 
SPICULES TÉGUMENTAIRES : Rosettes allongées (30-80 ~t) à extrémités 
dichotomisèes et à tige lisse ou ramifiée. 
DIMENSIONS : 2 cm. de diamètre X 30 cm. de long. 
UTILISATION : Comestible. 
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TRAN-NGOC-LOI ET NGO-VAN-SACH 
Stichopus chloronotus Brandt (face dorsale) 
Stichopus horrens Selenka (face dorsale) 
)) » (face ventrale) 
Holothuria vagabunda Selenka (face vent,rale) 
Stichopus variegatus Semper (face dorsale) 
» » (face ventrale) 
Holothuria scabra Jaeger (face ventrale) 
)) » (face dorsale) 
Halodeima atra Jaeger (face ventrale) 
)) » (face dorsale) 
Actinopyga mauritiana Quo y 
et Gaimard (face dorsale) 
Actinopyga mauritiana Quoy 
et Gaimard (face ventrale) 
Bohadschia tenuissima Semper (face dorsale) 
Actinopyga echinites Jaeger (face dorsale) 
et 
(face ventrale) 
Spicules tégumentaires de S. chlorona:itus Brandt - spicules en 
C (a, b, c) ; rosettes incomplètes (d, e) ; tourelle (f), sa base (g) 
et 1sa couronne (h.). 
Spicules tégumentaires de S. hcrrens Selenka : spicuJ1es en C 
(a, b, c) ; grande tourelle (d), sa base (e) ; petite tourelle (f). 
Spicules tégumentaires de S. variegatus Semper: spicule en C 
(a) ; rosettes dichotomisées (b, c) ; tourelle (d), sa base (e) et sa 
couronne (f) . 
Spicules tégumentaires de H. impatiens Forskal : boutons (a, b) 
tourelle (c), sa couronne (d) et sa base (e). 
Spicules tégumentaires de H. vagabunda Selerika: boutons (a, b) 
tourelle (c - vue de haut), sa base (d, e) et sa couronne (f). 
Spicules tégumentaires de H. scabra Jaeger: bouton simple (a) ; 
boutons noduleux (b - vue de face, c - vue de profil) ; tourelle 
(d), sa couronne (e). 
Spicules tégumentaires de H. atra Jaeger: plaque;; incomplètes 
(a, b) ; tourelle (c), sa base (d). 
Spicules tégumentaires de B. tenuissima Semper: rosettes incom-
plètes (a, b, c, d) ; corpuscules ~roués (e, f) ; coripuscules pleins 
(g, h). 
Spicules tégumentaires de A. mauritiana Quoy et Gaimard : roset-
tes (a, b, c, d, e, f), batons (g, h). 
Spicules tégumentaires de A. echinites Jaeger: rosettes (a, b, c). 
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